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青山御掃除町 19 16 59 98 明店22，地主13人は他面沼L
青山浅川町 16 21 78 115
赤坂新町二Ｆ目 11 22 60 93 明店５
赤坂新町三丁目 14 49 54 H7 明店10
赤坂新町四丁目 ９ ４ 82 95 明店３
赤坂新町五丁目 17 11 108 136 明店20
赤坂願性院門前 １ ２ ４ ７ 家主は地守
赤坂専修寺門前 １ ７ ８ 家主は地守








赤坂一ツ木町 18 18 18 56 no 地主は家持
一ツ木銃元赤坂町代地 １ 14 25 102 142 地主は家持
赤坂浄土寺門前 ３ ３
赤坂新町一丁目 ７ 10 120 137 地主７人は他所収住
赤坂木川門前 １ 22 23













地主 家主 地借 店借 合冊
UI 朔日～13日 19 29 18 252 318 |引店83
入町 14日～17日 18 25 53 96
町 18日～21日 16 21 78 115
大工町 22□～24日 14 ５ 25 44 地侶家
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???? 、 、 ?????????、?? 、 、?? 、 ????????????????っ???。??????????????????? ???? 、 （ ? ー?ョ ） ュ ?ィ??? 。 、 、?? ?? っ 。 、?? ?? 、 ? っ 。 っ?? ??、 ? 、 ー?? ?? っ 。?? ?? （ ュ ?ィ） 、?? ?? ? っ 、「 、 、 」?、 っ 。 『 』?? ? 「 、?? ????、 っ 」 。?「 、 。?っ ? ? ???? ? 、 、 」?? ? 、 ?? ? っ っ
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?。?? ?‐????????。???????、?????????????、?????????????????? 。 ?、 ? ? ? 、?? 、 。?? 。?、 ?? ? ???????? ??????? ????????????? ?????、??? ? ?? ? ? ? ?。?? 、 ?? っ 、 ??? っ ?? 。 （ ） 、?? ?。??、「 っ 、?? 。?? 。」、「? ? ??? ??? ? 。 、 、?? ?? ? 」??、「 、 、 、?? ???????? っ 」??、「 ?? ? 。 」??、「 ?? ? 」
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芝　区のＭ町享 627 83.82 382 420 499 約50C 100 不　　胴
四谷区のＮ町享 1,239 271 21.8’ 1,127 1,22C 1.192 なし ０ 町会なし













































???、????????ュ??ィ???????、???????ー?ョ??????????っ?、??ュ??ィ ? ? ? 。 ? ? ? ? 。??、? ? 。
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?）????『??????』?????、?????、????。?） ? ?『 』? 、 ?、 。?） ? 『 』、 。?） ? 、 っ 、 ? ?????????っ?????。?? ? ? ???? ????。? 、??『? ????』 ???、「 ? 、?? 、 ? ? ? 、 ? 、?? 、 ? ? ? 」 ? 、 ? ュ ィ っ ???。 、 ? ? ? ?????????。 『 』、 ?〜 、 〜 。?） ッ ーー ァー（ ） 『 ュ ィ ァ 、 、 、 、｝??。?） ? 「 」 、 、 。 「 」?? ? っ 、「 」 、 、?? ??っ?。?） 「 」 ? ?? ?、???。?） ? 『 』 、 。?） ?「 ???」??、??〜???。
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?）??????『?????』、????、????。??????『?????』?????、??????、???。????『??????』??????、???? 、 〜 ? 。?）? 『 』 、 〜 。?） ?『 』 ? 『 ? 「 ?」』 。?） ? 、 ?っ 、 、 、 ?、 、 ????????? ?っ ? ? ?? ? ????、??????。?）? 『 』 、 。?） ? 「 」 ? 、 、 〜 。?）「? 」（ ） 。?） ? 『 』 、 、 。『 』 ?、???????、???? ? 、 ?? 、 、 っ 。?? ? 。?）? 「 」 、「???? 」 （ ） 。?? 「 ??」? 、 「?? 」 （ ）?? 。 、?? 、「??」 ?????。?）????「?????」????????????。??、?????????????????????????????????????????????、????????????????????????????? 、 ? 。?）??? 『 』 、 、 。?） ? 「 」 「 」???? 、 ? ? 」 ? っ 。?）?? ? 、 』 、 、 、????、 ? ? 、 、? 、 、 ? ? 、??「 」 ? （ ） 、 『 』 （ ）?? ?? ?。?）??? 、「???? 。 。 、?? 、 。?? 」 。 」 （ ）、?? 。?? 、 、 。?? 、 、 、?? 、 ?? 、 っ?? っ ???? ? 、
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?????????、??????????????????????????????????????っ???? 。 ? 「 」 ??? 、 （ ）。?? 、 「 っ 。?? ????????? ?「????????????????????????????????? 。 ?? ? ??? ?? 。?? ?? 」?? 、 「 、?っ 」 っ 。 、 っ?? ? 、 、?? 、 。 、?? 、 、?（ ?? ） 、?? 、 、?? ? 、 、 っ 。 、 、 、?? 、 ?? ??????っ ????? 、 ?っ??、 、 っ 。 っ?? （ ）?、 っ ? （ ）????????っ 。???
????、?????????????????????????????????っ?????????????? 。 ? 、 「 ???」 っ 。?? 、 、 っ?? 。 ???? ????????? ????????????????、?????? ?????。 ? 、 ??? ? っ?。? ? 、 。 、??? ??? ? 、 っ 。 、?? ?? 。?? 、 ? ? 、?? っ ??? 。 、 「 」?? ????、? ? 。?? 、「 」 、?? 、?? ? 。 （?? ???）?? ? っ 、 （?? ） ?? ? 。 、?「 」?? 。 ? 、 「 」?? ? 、 ??（ っ 。
???????????。???、『????』??????????????????????、???????? ?っ ?? 。? 。?? 「 、 。 、 ??? 、 っ 。?? ??????????? ??? ???? ?、??????????????っ?。???? ???? ? ?ー 、 ? ? 。 ? ??? 、 ? 、 っ 。?? ???? ? ? ? 、? 、?? っ 。 、 。?? 、 、?? 、 っ 。 っ 、?? 、 っ っ 」 。?? 、 、?? 。 【 、 】、?? 」、「っ? 、 」、「??、 っ ?? ? 、?? ? ?? ?。?? 。 （ ）
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????????????????????。?????????????????????っ?。???????? （ ） 、 （? ? ）、?? ? っ 。?? っ 、 っ 。?? ????、???、???、???、??? ???、???、???、???、???、??、 ??っ?。 ? 、? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? っ 。?? ? ?? 、 っ っ 。 っ 、?? ?? ? っ? 。?、 っ 。?? ? 「 」 、「 」 （?? ? ? ）、「 」 （?? ） ?? 。 、 「?? 」 ?? 。 ? ? 、 っ 。?? 「 」、 「 、 、?? ? ?? 」、 「 」??「 ?????? ? 」、 ?「 」、 「?? 」、???「 」、 「 」、 「 」、?? ?「? 」、 「 「 」、
???????「??????」、???「???????????????」、??。?? っ ??、 ? 、 ?っ 。???????????? 、? ? 。?? 、 。 、?? ??????? 、????? ??? ????????????、?? ???? ?? ? ?? ? ? ? 。?っ?? ?? ? 、 、 ??? っ?。 、っ? 。??? ? 。 、?? 。?? ? っ 、 っ?? 。 、 ?? ? 、 ? 。?? 「 」 、「?? ??? 、 ? ? ?????? ?、?? ?? ??? 」 。 、 ?、?? っ ?? ?? っ 。 ? ???? 。 「 」 （ ）??「 ??」 （ ? ） 、??「 ） 「
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??????????????????????????????????????。?? 。 、 ????????????? っ 。 、 （ ） 「 、 」?? ） っ っ 、 （ ）?? ???（?????、??「??」???）?????????????????? っ?。 ?? ? ? ? ? ? 、 ????? ? ????っ 。?? 、?? 「 」 、 「 」 （ 、?「 」 ） ?? 。 、「 」 「 」 、?? ? 。 、 っ 「 「 」?? ?? ? 、 。?? ?? 、? ? ? 「 」、「 」、「 」 （?? ） 、 ? 、 っ 。?? ???? 、 ? っ 、?? 。 、
??????????????????????????????????????、?????????????? っ 。 ?、?? ???????????????????????。?? 「 、っ? 、 」っ ?。??????、??????「??????? ?? っ 」 、「 」 っ? 。 ? ???、 。?? （ ） 「 」 。?? 、「 」、「 」、「 」 。?? っ ????? ? 、 っ 。?? 「 （ ） 。?? 、 っ?? 、 っ 、?? っ 、?? ?。?? （ ） ????? っ ? っ?? ?? っ?? ?っ 」 。?? 、 、 、 、 っ
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???? ?????? ? 、?? っ 。 「 」 （ ）?「 ????」 ? ? 、 「 ? 」 、?? ? 「 」 。 。?? 、 ???? ? 。 「 、










































































































































































































































































???????????????????、????????????????（??）?????????????っ 、 ? 。 、 ? ? っ 。?? 「 」 、「 。?? ??、???????????????? 、??????????????? ?? ??????? 。 ? ? 、?? ?? ? ? 」??? 、「 ?? っ 、?? ?? ? 。 っ 、?? ?? っ ? っ?? 、 ?? ??? ?? 。 ? っ?? 」 っ 、?? 、 （ ）、 、 、 （ ） 、?? ?? っ ? 。 、「?「 」 ???? 、 ? 」 っ?? ????????? 。?? 、 ? 。?? っ 、 ??? ? 。
??????????????『????』（???）?、?????????っ???????「???????? ? ?? ? ? 」、「 ??? っ ? 、?? 、 、 っ 。 、?? ?????????????? ?? ? ??? ? ????????? ?」、「???? ?? ? ? ?? 、 ? ? ????? ?? 」 。 ??「 」「?? 」 、「 っ 、?? ? ?? 、 ? 」、 ? 。 ? ??? ?? ? 、 。?? ?? っ 、 、 、 、?? ? 、 ? 、 」 、 。?? 、 ? っ 。?? っ 、「 」 っ 。?? 、???? ?? ?? ? ?? ? っ 。??（ ） ???????? 「 ????」 、「??????、???????????? 」、 ?。 ? 」? 。
ルざ計
????????????????????????????????っ???。??「 、 、 ? ?????????????。?? 、 、?? 。?? ?????????っ? ?????????っ?、???????????????、?????? 、 ? ? っ っ ? ???、 ?? 、 っ ? 、?? ??、??? 。?? ? 、 。?? 、 ?? 、?? 、 っ 、 」 。??、 っ??「 ???? 、? っ 、 、 。?? 、 っ?? ???? ? 。 、?? ?? 、 。 、?? 、 。?? ???? 、 ? 。?? 、 、 」 。























































































































































































??????????????????????????????????。?????????????????? 、 っ 。 、 ??、 っ 。?? ? 、 「 」「 」「 」 、 「 」?? 。 「?????????? ??????????「??? ???????? ????????」?? ?? 。? 、「 、? ? ? 、?? ???? 」、「 、 、?? ???」、 ??????。??????????????（??）???????????????? 、 っ 。 、「 、 （?? ）、 ? 」 、「?? っ 、 、 、?? 」 。?? ?? 「 」 「 」 、??、 、 。 （ ） 、??、 （ ） 。 、?? 、 っ 、 、?（ ） っ?? 、 （ ）、 、?? ? 。 、 （ ） ??? っ 、 ←
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??????っ???っ?????、???????????????????????????っ???????? 。 、 （? ） ? 「 ??? っ ? 、 、 っ 」?? 、 っ っ 。?? 、 ?????? ??? 、???? ??????????????????。????????? ?? 、 っ ??。??「 ?? ?っ 、 ? っ ? 。?? 、? 、 。 、?? 、 ??? 。 ? 、 、 、?? ?? っ 、? っ 。 、 、?? ?? ? 、 っ?? ?? 。 っ っ 。
???????????????????????????、?????????????????っ?」?。?? 、 ? 。 ? ?




（?）??????????????????、????（?） ?（?） ? ョ ?（?） ?
（?????????????、???????????????、?????、????）
??、??ョ? ?? ?? ?????????????? ??ー、 ? ? ? ?? ? （ ）??、? ヵ?? 、 ー?ー、 ‐ （ ）??、? （ ）??、 ヵ 、??（ ）??、 、 （ ）??、 ョ ョ??、? 、「 」? ?? ? ?? ??っ?????????????
ド
?????。??、???????????????????????、???????????????????? ? 。? ? っ 、?? っ 、?? っ 。 「 」 「 」 「?? ????? ?? ??????????????????????? ?????ー?????? 」?（「 ? 」 、「 」 ）、「 ??? ??」?（ 、? ） 、 ?ヵ 、?? 、? っ 、?? っ ??? っ 。?? 、 、 「 」 っ?? っ 。 、 「 」?? 。??、 ? 。 、 『 』?? 「? ? 」 、?? ??っ 。 、?? 、 ?????? ? ? 。 、?? っ?、?? 。
??????????????????????














































































































??。??????????????????（??????）、?? 、 （ ） っ 、?? ? っ 。 、 ??? ?? ?????????????????? ???、 ?? 。 、?? 、?（ ?? 、 ‥） っ 、?? ? ?? っ 。?? 、 ?? ? ??? ?? 。 「 」?? ? ? 、 「?? 」 、?? 、?? ?? ? ? 。?? ?? ? 、?? ?? ? っ 。?? （ ） ?? 、 。?? ）? ??? （ ????? ? 、 、 （
?、????、????、????）???????????????っ?。?????????????????? ? 。?? ? ? 、? 「 、 ? 、?? 、 、 （ ） 、 」 っ 。 ? 『 』?「 」 、 （ ） 、 「?? ? 」 ? ???。 っ?、? ???? ??????????????? ? っ?????。?? 、 ?? ??? ? ? ? 、 ???? っ 。 ?? ?? 、 。?? っ 。?? （ ） ｝ 。 ??? ? 、 ? 、 、 、??、 、 、 。?? 、?? （ ）、 、?? 、 ?? ? ? ??? ?。? ???? ???????? ?。 ? ?? ? ? ??? っ っ 。 ? 。?? 、 ?? 、?? ?? ?? （ ? ） ? （ ）、
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憚
??????????????????????（?????）、?????????????????????（ ）、 ? ?? 。?? ??? 。 っ 、 、?? ????っ???、????????????? ????? ????、?????????? ???? 。?? 、 ? ? 、 ? ?? ??? 。?? 「 ????」?? ???? 。??、 、 、?? 、 、?? ???? っ ? 。?? 「 」 （?、 ヵ ） 、?? ? ‥ ?、???? ??? 。「 ? 」 、?? ???? ??? 」 っ 。
表（2-6）東京協和会組織の推移
回府･ 昭和15年末 昭和16年末 昭和17年末
支会数 26 86 88
補導班数 237 808
専任指導員数 105 395 拿337
補導員数 258 764 798
(正会員数j 28,769 29,216 39,946
(準会員数) 41,932 49.020 78,495
会員数合計 70,701 78,236 118,441
在住朝鮮人数 87.497 104,156 122.135
出典：内務省警務局編「社会運動の状況」各崩より作成
注　：まは無給指導員数をあらわしている
???????「???」???????っ?、?????????????????っ?????、??????? っ 。 ? ? ? ? 、 ??? ? 、 。?? ?????、? ??? ????。?? 、 ? 「 」?（ ? ???）??、?????????? ?????? ?? っ ? 。?? 「 ?? ? ? ??っ?、 ? ? ??? っ 、 っ 、 、 っ?? 、 、 、?? ???。 ? ? ? ? ? 。?? 、 。?、 っ 。 っ 、?? ? 、 っ ? 。 、 っ ー?っ 。 「 」 、「?? ? ?? 。 ? 、?? ?? ? っ?? ?? 。?? 、 ?? 」 。?? 、 、
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人　目 附帯 人　目 11!　帯 人　目
新市域 2,276(1.043) 653(303) 1,399（754） 1,520（520） 3,675(1,797)

























???????????????????????????????????、????????????????? っ っ 。 、 ??? っ 。 、?? っ 、?? ????????????????????っ????? ???????? ????????? っ 。 ?、 （ 、 、 ? ? ） ??? 。 っ 、? ? っ?? 、 ??? っ 。 、?、 ???? 。?? ? 、 「 」?? 「 」?? っ 。 、 「 」?「 」 っ?、 ? 、「 っ?っ ? ? 。?? ? 、 ???? ? 。 、 「 」 「 」?? ?? ?。
註
―）?「????」????????、??〜???。「????」????????（?????????）、??〜?? 。 ?（ ） 「 ? ?? 」 、「 、 ? 」?????????。?） 」 、 ? 、 〜 。?） 「 」 、????????????。?） ? ? 「 」 、 。?） ? ????、?????????????????? 、 ? 、?? ? っ 。 っ?? っ 。 「 」?? 。?） 「 ? （ ） 、「 ??? ? 、?? 、 っ 、?? 、 、 っ?? 」 。「 、??。 「 」 、 」 「 「
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????????????????????????????????????????????????????? 』 、 「 」 「?? 」 。?） 「 」 、 、 。 「??」?「 ???」???????、????。?） ???? 「 ? 」? ????、???????。?） 『 ? 』 、 、 。?） ?、??? ? （ ） 。 「??」? 「 。 、?? ? 、 ? っ 。?? ? 、 ? 。 っ?? ? ? ?? 、?? 、 ?? ? 」?? 「 」 、 、 。 、「??、「 ???? 、 ? ? 、 ??? ?? ? 」 、?? っ 。「 ?? 」 ? （ ）、 。‥? ） ?? 『 』 、 〜 。?）????? 『 』 、 〜 ー 。 『 』????〜????。?）? ? 『 ?????? ?????』 ?????、??〜???。?） ? 「 」 、 、 〜 ?。 ? ? ????、 ???????? ? ??? ?。?? 「 」（?????????） ?? 、?? ? ???（ ） っ 、 、 、 、?? 、? 、 ??、??? 、 、 、???、 ??、? 、 、 、 （ ）? っ 。?? 「 ? ?」 、?? 、 、 、 、 、 、 （ 、 ） っ 。 『?? 』 ?????? ? 〜 ? 〜 ?。?）?「 」 、 、 。?） ? 「 」 。 「??????」 ??????。「 」 、 、 。?）?? ? ??「??????????」????????。?） ?「 」、? 。?） ? 「 」 ? 、 ?。?） 「 」 、 。?） ? ?、 「 」 「 ???????????
????????????????????????????????????????????」（????
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W 「????」????????、???????、???。「?? 」 ? 、 ? 、? 〜 ??。『?? 』 、 、 。「?? 」 「 」、 、 〜 。




『????』? ??、??????????、???。「?? 」 ? ??、 ? 、? 〜 ??。
?）「??? 」? ???、??? ??????、???。?） ?? ?「 ? 」 ? 、? 。 ? ? 、? 『 』? ?「 、 ? 、 ???」 （? ?）? ? ? 、 ? 。?）?「 ?」 、 、 〜 。?） ? 」 「 」 （ ） 、 （? ? 、 ） （ ）、 。?）? 「 」 、 。 、 「? ? 」 ?? ?「? ????? ??? 」?? ? ? ? ??。 ??? ?? 、 ?? ? 。?）? 「 」 ?? ? 、??? ? ?、 ? 〜 ?? 。
抑ぷy
?）????「?????」????、??????、???〜????。?） 「 」 ? 、 ? 、「 ? ? ?????」、????。?） ? ? ?「 」 、 〜 。?） ? 「 」 、 。?） ? 、 、 ??? ? ? ?、?????????????。???????????????????????? ????（ ） ? ? （ 、 ? ） っ 。 、?? ? ?? っ 。?）? 「 」 。?） ? 、 『 』 、 『? （ ） 」、? ? 「 」、 「?? ??」? ??、 。 、 「 」????〜?????、?? 。?）? 「 」 、 。?） ? 『 』 ? 、 。?） ?「 ? 、 （ ）。?） ? 『 』 「 、 」???っ????、? ?? 。?）? ? （ ） 、?????っ?。




?????、?????????、????????っ?。???????????????、?????????、????????????、?????????????っ???。??????????っ?、??????? ? っ 。?? 、 。 ? 「 」 、「??、 ? 、 ? 」 、 ??? 。 、「?? 、 、?? ?? 。 っ?? ?? 、 」 、?? 「 」 、?? ??っ? ???? ? っ 。?? ? 、 。 ? 」 、「??? （ ） 」 、?? 、 ????、? 、? 、 「?? 」 ? 。 、 、
???????「???????」?????、????????? ? 、? ? 。 ?、「?? 」 、 ? 「?」 「 ?? 」?? 。 、?????? ??????? ???、 ? ??? ? ?????? 、 ? ??? ? 」 ? ? ?っっ?。???、 ? ?? ? ??、? ??? 。 、 、?? っ っ 。 、「?? ?? ? っ?? 」?（ ? ） 。 、 っ?? ? 、 ?????????? ?、?? ???????? ??? ?? 、 ? ?? 、 ??? っ 「? ? ??。?????? 、 、 。???? っ 、???? ? 、?? ? っ 、?? ??? 。 、 ? ? 「 」 、?? 。 、
貨
??
????????????????っ?、?????????????????????????「???????? 」 ｝ 、 「??? 」 。 、 ? ? 。?? 。 、?? ??、????????????? ? ??????????。??????????、???? ?? ? っ ? 、 「??? ?? ? ??? ??」 っ っ 。?? 、「???? ? 、 ? ? 、?? 」 、 。 っ?? ?? 、?? ?? ? 、?? ???? 。?? 、 「 ? 」 っ 、 。?? 、 、 、 、 、 、 、っ?。 、 （ ） 、 、 、 、??? ???? ? 、 っ 。?? 、 、「 」?? 。 「????」?? 、
??「????、??????????、??????ョ????????????、????????????????????????????????? ???????? ?????」?? っ 。「 」 「 ?????????」（????）?「 」 （ ） っ 、 ?? っ?? ?っ 。 、 「 」 （ ） 「?? ?」?（?????）??「??????」 、「 」 「?」 ? ??っ?。? ? 、 ? ? 、?? ? 、 ? 。 、?っ 、 ? （ ） っ 、?? ? 、 ? ?????? ? っ 。?? 、 、「 、 ッ?、?? 、 」 ???? ??????????? ? ?、?「?? 」 「 、 （ ）??っ?、? ? ???? ? 。 ???、?? ? ??? ? 、 、 ? 、っ?。 、「 、 、
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?????????????????????????????、?????????????????っ????、 」 ? っ 。 、 ???、? 、「 、 」 、?? 。?? 、 ????????????「???????????????? ????????????、?? ? 、 ? 」 ? 、?? ?? 、 っ （ ）?? っ 。???? ?? 。?? 、 、 「 」 ??? 、 ?? ? っ っ?? ??「 ? 」 （ ） 、?? 「 」 （ ） 。?? ??、? ? 、 （?? 、「??? ? ? 」） 、 。
????????（???????????）?? ??? ????????????????????、??????? っ 、 ? っ????????????????????????、?????????、????????????????? 。?? 、 、?? 。???、 ????????? ? っ ?????? 。?、 ??? ? ?? っ 、 。?? 、 ? ?? 。?、?? ? 。 ??? ?? ??????? ? ? 。?、 、 。 ?????? ??????????? ? ? 。?、?? ? 、??（?） 〜（ ）? ??? ?
紬穴
?、??????????? ? ?????????、???????????????、????????????? 。 ? ??? 。 っ っ?? 。?、???????????? ? っ ???????????????????????????????。?、?? ? っ ???????? 、?? 。 っ?? （ ） 。?、?????? ? ?? ? ?、? 。
????????????、????????????????（??????????????????????? ） ? 、 「 ? 」 。?? っ っ 、 （ ） （ ） 、?? っ 。 、








???「??、?????????????????????????、????っ???????????????? ? ? 。 ｝ 、 ? ? 。?? 、 、??っ 。 、 っ 。?? 、 、 っ?? 、 っ 、?? ???っ?」???。?? ?? ? ? ?????????? ??????????????????????? ??っ? っ 。 、 っ 。?? 、 ? （ ） 、?? ?? 、 ? 。?? ?? っ っ 。?? 、 ?? ? 「 （ ）?? ?? 、 、?? 、?? ? っ 、?? っ 」 ??、 ? 「 、 ??? っ?? ? 、??、 ?? ? 」 、 っ 。?? ?、 ? 、?????。??、???????????????。??????、「?????????????、????、?｛ ? ? ?? ??? ? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ???? ????????? 、 ??? ??? ??? ???っ 」?? ?。?? ???? ? っ 、 ??? ? 、 、 、??、 ? ? 。 ????????? 。?? 、 、 ? 、 、?? 、 ? ? 。 、?っ 、 、???????? っ 。?? ?「 」 「 」 「?? 」 。?? 、 っ 。?「 」 、「 」 「?? ? 」 、 ? ????????。???????????????? 、 ? 、?? ?? ??っ?。?? 、 っ 、?? ? っ ? 、 っ?? ???? っ ? 。
?．??が




???????????????????????????????っ?、??????????????????? っ 。 っ 、 ? ??? ???????
????、「????????????????、?????????????????












































































































































?っ?。?っ?、????、???????????????????????????????????、???? ? ? ? ? ? 。?? （ 、 、 ）?? 、 （ 、「 」 ）っ?。??? ?、? ? ? ???? ??、?????????????? ?????????っ?。 、????? ? ? ? ? ? ? 、 ? 、?? ? ? っ （ ）。 、?? っ ??? っ ? 。 ?、? ? ? っ 、?「 」 、 。?? ? ? ? 、?? っ 。 ?? ? 、 、 、?? 、 ?? ? ? 。 、?? 、 ? 。?? っ っ 。 、 、?? ?、 ??? ? 「? ? ? 、?? 、 ?? ?? ? 、 、 」?? 「 ?? 」 っ 。 、 っ????????????????????????????? っ 。?? 、?? 。 、 、 ?? ? 。 ???、 （ 、 ） 。?? 、 。 ?? ? 、?? ?「 」 っ 。 、 、 、?、 ?????????。????????????「??????????? 」 ??? ? ???? 、 ? ??? っ?。 「 」 。?? ? 、 ?「??」 っ 。 、 「 」 、?? ? ?? ? 、「 、?? ?、 ? ?」?????。? ???? 、?? 「 ??、? ? 。 っ?? ? 、 ?、? ? ? ? ?????? 」 ?? ?? ?「 ?」 。??（?）??????? ? ? 、 、????? 、 、 。?? 、 、 ?、
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?????????っ?????。?? 、 ? 、「 ?????????」??????。?????????、????「???? ????????? ????? っ 」 、? ? 。 ?、 ??? っ 、 。?? （ 、 ） 、?? っ ?? 。 ? ? 、 ?、?? 、?? ??? ? 、 ?? ? っ 。?? ?? っ
?????????? 、 、
?? 、 ? っ 。 ?? ???? ??? ? 、 ?? 。 ? ??、 「 」 、 ? ッ ??? 。?? ? ?????? 「???? ??」?? 」 ?、 ???? ?。
?、?????????「??????????????? ? 、「 ? っ 、
?? 」 っ 。 、?? 「 ? 」 、 「???????」 ????、???????「 」? っ 。 、 ?? ? 、?? ? 」 、「 、?? 」 、 。
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！???????????????????っ????、???????????????????????????? っ 。 、? ? 「 」 、?? 「 」 っ 。?「 」（ 、「 」 ） （ ） 、?? ? 、「???」????????（?）?「 ???? 」??????。「??????」????? ?? ? ? ? ? ?? 「 ?? 」 ?? 、 ??? ? ?? ? 。 、「 」 、?? ?? ? っ 。 、「 」?? ?? ?、 「 」?? 。 「 」 っ 、?? ?「?? 」 っ 。?? ? 、 っ?? ?? ? っ??っ ?。 、 ?? ? ッ?? っ 、? っ??? ???????? ?。? 、??? 、 っ?? ?????? ? 。 、?? ?? ー??? 、 ?? 、 （ ）??????????。?? 、 ??????????????? 、?? 。 、 、?? ?????? 、 、 ?? ? 。 、?? 「 」 ?? 。?? 、???? ?、? ?????? ???? ? 。
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註?）???「????」??????、????、「??????????????」。?） 『 ? ? ? 。?』 ? ? ?? ?﹇??????????? ﹈????? 。?） ????、??????「???? ?????????????」 （?? ?） 、? ?? 。?）「 」 。 、「 ???? ? ?」 ? ? 「 ? 」（ 『 』?? 、 、 〜 ） 。?? ?、「??? ? ? ? ?」 ? ??? っ ? っ 。 ? 「 」?? ?? ??? ? ? 。 。?） 「????」 ? 、 ? 。?） 「??? 」 。?） 「 ? 。?」 ? ? 、?? 、 「 、??」????????。 ﹈ ? ? ? ? 」 、 〜 。 、「 」??（ ?、 、 、 ??）? ?? ? ? 。 、 ? ????「 、 ? 」 、 ??? 「 」 っ 。?? ?? ???「???」 、「 ? ?」 ????? ?。 っ?、 ? ??? ?「 」 （ ）?? 「?? ? 」 。 「 ??? ?? っ 。?）? 、 「 」 。?「?? 」 ???? 、 ? 、 。 っ 、?? 」 。?）? 。
?? ???? ??? ??? ?????? ?????? ? ?????????




W 「??」?????????、???、???????。「?? ?」 〜? 、 ?「??????「?????????」」?（?）
/j/回
?「?????」????????、????、????「??????「?????????」」?（?）??。?）?「? 」 ? 、 ?、 ? 。?）（?） 「 」 ? 、 。?） 「 」 、 、「 」?） ? ? 「 」 。?） ? ? ?????????」???、??????、?????。?） ? ? ? ? っ ? ? ????????????。? ? 、? ?「 ? 」 。?? ? ?っ? ?、? 、?っ ? ? ? っ 。 、 、?? ? っ 。 っ?? っ ? ? ? 、?? ??、 ? ? っ 。?? っ 、? ? っ っ 。?? ?? ?、「 、?? ?? ? 」 、 。??。 ?? 「 ? 」 、 〜 。 「?? 」 （ ?? ）? 、 〜 〜 『?? ?』?（?? ） 、 〜?）??「??????」???、?） ? 「? 」? ? 、 〜 。 「? ? 」 「 」 、?? 。 「 」 。 、?? ? ?????っ???????? ? ?っ 。?）? 「 」 ? 、 。?） ? 、 ?? ? ??? ?「 、「 」 っ 。?? 、 「 」 ?? 、 ? 、??。?）??? 「 」 、 、 。?） ? 「 ? 」 。?） ? ? 「? 」 、 ? 〜 、 。?） ? 「??? 」（? ???）??????、? ?〜????。?） ? ? ? 、 ? ? ???????????????? ? 。 ??、 ? ? ??? 」 。?? 、 ?、 、 っ?。?? 、?? ? ?っ?。? ? ?
/淫ﾉﾉﾌﾟ
｜??、?????????。????、「??????」?????「????」????????????????（ ? ） ? ?? 。 ? ? ? 。?? 「 」 、 〜 。?）? 、「 （ ）? ? ?? ????????、 ???? ?????? ????? ???? ???????? ? ? ?? ? 」 ?? っ 。?? 、「 ?? 、 ? ??? ?? 、 、 。 っ ??? ? 、 、 、 、?? 、?? ?? 、 、 っ 。「 」 、?????。?）??? 「 ?? 」? 、 ??） 「 」 、 、 「 」 （ ） 。?） ? ? 、 ? 「 」（ ）「 」????〜??? 。?）? 「 」??? 「? ? 。 、 、 ー?? っ 」 （? ） 。 、 っ 。
?????、?????????????????????????????、?????? ? ???????? ? 。 、 ??? 。 、 「 」?? ?、??? ??????????っ?????。「??」??????（? ????????）????。?）? 「 ? 」 ? ? ? ?? ? 「 ???? 」 、?? ? 。 、 「 」??。 ? 、 「?? 」 、 。?? っ っ 、 っ っ 。??、 （ ） っ 。?? ? ? 。 ? 「 」 、?? 「 ??」? ?。?? 、 ? ? 。 「?? っ 」 、 「?? 」 。?????『 ? 』 、 、 「?? 」 ??、 。?）???（???）、??（???）、???（?????）、???（???）、????（???????）
／太む/々




???????（?????????、??「???」???）???????????????????????? 、 っ ? 。 、 ? ? 、?? 、 ? ? 。「?? 、 、 」 、?? ??????? ?????、??? ?? ??? ??? ??????、????????? 、? 「 ?、 」 ? ? ? 、?? ? 。 ?、 「 、??」 、 、?? 。 ?、 ? ???。 、 ?? ? 、?? ?????? ? 。?? 、 ? ? 。?? ??、? ? 。 、?? ???? ? っ 。 、
／２デ/1ダ























































































































雌駐部 殺虫剤費 23,000 19,935 剽洲17,500、就航505、ｶｵｰﾙ230、齢趾雄捺1,700
民生部 お見舞 15,000 9,030
予備費 6,094 4,000 清掃課員四名表彰費
合計 457,094 415,238
繰越金 収入額442,303－415,238＝27,065

































































































































































































































?っ???。?? 、 ?????????????????????????????? ? 。 、?? ? ??? 、?? 、 。 、?? ???? ? 、????????????????????? ? 。?? ???? ? ??? ?、?? 、
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合計 16/ 7 14/ 9







???????????????? 。?? 、?? っ?? ????、??? ???? 、?? 、?? ???。??
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合　計 83.6 95.0 93.1
ｌ
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????????『?????????????』????、??????????「?????????????? ? 、 ? っ ? 」 ?、 「??、 、 、 」?? 。 っ 、「?? 、 ????????、?????????????、???????。???????????????? 、 、 ? 、 ? ? 」 っ?。 「??? 」 、「 、 、?? ? ? 」 。 （ ） 、?? ?「?? 、 、?? ? ? 」 、?? ?」 。 。?? ???? ???? ????、 ? ?? 、 、?? っ 。 っ 、?? っ っ 。 、 、?? ?? ? 、??。 、 、 、 、????????????????????????っ?。 ?っ?、 （ 、 ） 、 （ ）、 （ ）??? （ ） っ 。 、?? 、 。「?? 、 ??????????????????? 、?? 、 ??? っ???」。 、 （ ） 、??、 ???? 、? ? ???????????っ 。 ? ? ??? 、 っ 。 、 、?? ????? ?。? ????? 「???? 、 」 っ 、 「 ? ??? ? 、 ? 」?? 、 ?? ??、? 。 、『 』（?? ） ???? ? ? ??????????? ?????「 」 、 っ?? 、 っ っ っ 。??????????????。
／ﾆ疹燧
???「?????????????????、????????????????。????????????、?? ? 。 ? 、 、 、 ? 、?? 、 、 、 、 、?????????????????。?? 、 ゃ?? 、 ??。???????????。????????????????? っ 、 、 「 」 っ 」 。?? 、 ?? 。 ? 、「?? っ っ っ 」 。?、 ?? ??? ー っ?? ? 「 」??????。?? 「 ?? っ 。?? ?? 。 ? 。??????」 。?? 、 ??? 。??「 、?? 。??????」 。???????????? 「?? 」 （ ） 、?? ??「?? 」 ? ?? 。 、?「 。 ? っ 。?? ? ???????????????っ 、 、?? ? ?? 、 、 」 っ 。?? 、 っ ? 、?? 「 」 。 「 」 、「?? 、 ?? ? 、?? 、 」??。 、 ???? ? ????????「?????? 」 （ ） ???、 。??、 ?? ? 」 。 、?? 、 っ 。? 、?? 」 、?? 「 ?」?? 、?? ? 「 ??????? 」????? っ っ 。 ? 、「 」 ??? 。 、 、?? っ 「 」（ ） 、?????? ?????。
???「???????、???????? ????????? 、 。
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??（?）?????っ???????????。?? ? ? ???????（ ） ?? ? ????? ????????????。??（ ） ?? ?、? ? ??????。?? 、 。 、 ???????????? 「 」 、 ぃ‥‥ ??? 。?? っ 。?? 、 っ 。
??????????????????
????????????????????、????????????????っ?。??、?????????? 、 ? ? ? ?っ?。??? 、?? ?????????????っ?。??、? ???????????????? ? ???? っ 、?? ? ? ? ? っ 。 ? ???」 っ 、 、 、 、 、 、 、 、?? 、 ???? 、 、 、?? 。 ?? ? 、 ? 。?? ??、 、? 、 、 。?、 ?? 。 、?? ? 。 、 っ 。 、?? ???? ?、 、?? ?? っ 。?? 、 。?? 、 ???? ? 、 。?? ?? ? っ 、 「 」 。 、????????????????????? 、 。 、『?? 』 「 、 」 、?? （ ） 「 、?? 、 。?? ??????、?????? 」 、 ??? 。 、??? 、 ? （ ） ッ?? ? （ ） 。っ? 、 ?? っ 。??? 「 」 （ 、「 」 ）?? っ 、 。「 」?? ?? 、??。「 」 ?? っ 、 ????????? ? 、 っ 。?? ?? 、?? ??? 。?? 、 ???? ???????（??????????????? 、 。 、?? 、 ??? っ 。 ? ? ??
祠パ
????????、?????????????っ????、????????????????????????? っ ? っ 。 、 ? ? 、?? 、 っ 。?? 、 （ 「?」 ） ??????。? ????????????? ???? ????っ?????????、?? ? ?? ? ? ? ? 、 ??? ???? っ 。?? っ 。 『?? 』 ?、 ? ? （ ） ? ? っ?? ?? ? 、 、?? 、 、 、 、 、?? 、 、 、 っ?（ ????）。?? ? ?? 、 （ ） 。?? 、 ???? ? 。?? っっ?。 、 っ??? 、 ?? っ 。 、 （ ）?? っ??????????っ?。?? ? ??????????????? 「 」 っ 、?? っ 。 、??????????????っ?。??「 」 、 ? ????????? 、 ????? （ 「 」?） 、?? ? 、?? っ 。?? っ 、?? ??。?? 、?? ? ?。?? 、 ??? 。 ﹇?? ﹈ 。 っ 、 。?、 ?? ?? ?? ???????????っ???????っ 。???? 、 ? 、????っ?。 、 ? ??? 。 、
戸斯
??????????。?????、???????????????????????????????????? 、 ? ? っ 。 、?「 」 。 （ ） 、?? ? ?????????? ?、「?? ???????」??????????????????、??「 」 ?? 、??? ? 、?? っ ?? 、 ? ?
表（4 12）警察署・防犯協会・交通安全協会の数
　　　　　　　　　　　（平成６年１月現在）






































































































??????????????????、???????「?????????」（????????????、?? ） 、 ? ? ?っ 。?? っ ?、?? っ （ ）。?? 、 ?????????????????っ ??、???? ?????（??? ?????
恚（4-13）防災市民縮緬と11j民消火隊の結成状況
　　　　　　　　　　（昭和51年12月3tH現在）




































































































????、???????）???（??????????）???。?????? 「?? ? ? ? 」 （ ? ） ? 、?? 」 （ ） 、 。 、 ???? 。 、 ???? ?????????????????????????????????。??「 」 、 、 、 、 、 ?????。??、「???、 ?? 、 、 ??? 」「 、 、 」 （?? ）、「 、?? 」 （ ）、?? 。 っ （ ）?? 、 ?? ? 。 、?? っ 。????、 ? 。??「 ? 」 ? 、 「 」 、?? っ 。 、?? ?? ? 、?? っ ?? っ 。?? ??、 「 ? ? ??、??????????????????? ー ッ ?」 、「 、?? っ?????? ????」? 、 ??? ?
賜む
???????????????????。???????、????????「???????????????? ェ ー 」 、 ? 『 ? ? 』??っ 。 、 。??、 ???????????「 、 、 、 、???? ?? ???????。?? 、 、 ?????、?????????????????（?）???? ?? 。?? っ 、 （ ） 、 （ 、?? ） ?、 、 」??、?????「 ???? ? 、 （ 、 ）?? 、 。?? 「 」 っ 、?? （ ）?? ? ??? 。?? 、 （ ）???? ??。?? 、 ??（ ） 、 、 、???? ?? 」。
/ブヅ
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???????????????。??、??????????????? 。 っ 、? ? 、?? 。 、 っ?? 。 、 。?? 、 。?? ?、????????????、???????、????????? 、?? 、????、? 、 ?、 ?、 。?? 。?? ??? 、?? ????。 、?? 。 ???っ ?、??????????（?? ?） ?っ????? 。?? ?? ? ? ? ? ? ? ?っ?? 、?? ???? ?? 。?? ?っ ? 、?? ? っ?。 ? ?????????? ?? ?、 ? ?????っ?。 ??、? ?? 、 ? ?? 、? ? ? っ?。??? ?? 、 ?? ??????? ?? 、 ? っ?? っ?? 。? ? 、 ? ?????????? ?? ?。???、??????? 、???? 。 っ 。
???????????????????????っ???? 。 、 ??? 、 っ???? ???? ??? ?????????っ? 『 ?? ?』 ? 。??? ??、「?? ?? 」 、「?」 「? 」 ? っ?。 ?、「 」?? 「? ????」???? ?、「 」 「 」 ??? っ ? ????。?? 、 、 ? ????? 、「 」 ? ???? ??? 、 ??? 、 ???? ? ??? 、 、??、 ?????? ? ??? ?????? 。
表（4-16）地域防災組織の有無と参加状況
二 昨55.5 踪58.9 昨61.9 裾尤.5 稚4.7
サンプル数 1,125 1,120 2,196 2,119 2,235



















な　　い 35.0% 32.1X 19.6X 25.4% 13.2%





































































































































?。???????????、???????????????????????っ????????。?????? ? ? 、 ??? 、 。?? 、 っ??。 、 、 。?? ???????、??????????????????????????????。???、?? ?? ? 、 ??っ ?? 。?? ?、 。 「?? 」 ?? っ 。 、?、 、 っ っ 。?? ? ?? ? 。 、 っ?? 、 。?? 、 っ 。?????? ????????? ??????????? ?? ? 、 ? 、?? ?? ?? 、?っ 、 ? ?? 、 ???? ??。 ? ? 、 「 っ 」?? ? ???????? ? 。
????????????????????、???????????????っ???。????、?「????? 」 ? ? ??? っ っ 。 、 ? っ ??? ???????????????。???? ?????????（????? ?）? ?????? ?? 。 、 ? ? ? ? ????っ????? 。?? 、 。 、?? っ ? 、 ??? 。 ? 、??っ???。?? 、 （ ）???? ??? 、 ?? （ 、「 」 ） 、?? ??? 、 。?? 、 っ 。?? 、 ?? ?? ?? 。?? 、 、 、?? ?? 、 、 、?? ?? 、 、 、 、
ノバ∠ﾉハ
?、?????????????????、? ?? ?。?? ? 、｝ ? 、 ? ?????? ?っ?? 。 、?? 、 っ ?? ?? ?? ??。?? ??? 、 、 、 、 ??? ???????????????。???、 ?? ?? ?? ???、???? ?? っ っ 。 ? ???、 っ????????????? 。?? 、 。 ?? ???? 、 、?? っ 。 、?? っ 。 、?? ?? っ ??。??????????????? っ 。 ? っ 、???? っ 。 、 、?? 、????????????? 、??っ ??????っ??? 。
?????、?????? ?? （ ）
???????????????、?????????????っ??????っ?。???、?????????? 「 ? 」 ? ? ??? ヵ っ ? っ 。「 」 、 、 、 、?、 っ 。?? ? っ????、????????? ????????「???? 」????? ? ッ?????っ?。?? 「 ????? ? ? ? 、? ? ???? 。 ? 、?? ? ? 、?? 、 。 、?? ??????、 」。?? ??? っ 。 ?? っ?? ?????? 。?? 。?? ? 。 っ 、?? ?? ? 。 、 っ 、?? っ??、 ?? 「 」??。??????、???????????????「? 」 ? っ?。 ? ? 、 。?? ? 「 ? ? 」?? っ 。?? 、 ? ??????????（??? ?? ?? ? 、 ） 、?? 、 、 ? 。 ?っ 、?? 。?? ??????? ? ? 、?? ?????? 。?? 、?? ? ー っ 、?? ???? っ???? ? 。 、 ? （ ）?? ?? 、??????? ? ???っ???????????? 、 ? 。 、 ???? ?? ? 。 ???? ??? 、 ?? ????? ??????っ ?（??? ????）。? 、 ? ??? ?? ? ?? ????? 、? 「 」 ??、 ??? ?? ????っ 。???、? ?
????
?．?








































































































































































??????????。???、?????????????「?????????????」?????、???? 「 ? ? 」 。? ? ??っ??????。?? 、 、 っ 。?? ? 、?????? ?、? ????????????? ??????????????? ?。?? 、 ? ?っ? 。 っ ュ ィ?っ 、 ? 「 」 「 」 ュ ィ?? ? 、? ????? ? ? ? 。?? 、 ? っ 「 」 、「 」??、 ???? ? 「 」 。?? ?、 。 、 、?? ?? ? （ ＝ 、 ＝ 、 ＝ ） 。?? ?? 、 。?? 、 。 ? っ 、?? 、 。?? ?? ? っ 。 、っ? 。?? ? ? 「 」????。???????????? っ?、??（??? ） （ ）?? 。 ? ? 、 、 ） 。?、 っ?? ? ????、??????????? っ 。??、 ? ?? ? 「 」 ? 。?? ー っ 、 （ ） ??? 。 （ ） 、?? ?? 。 ?、「 」 ? 。?? 、?? 、 ? 。 ??? 、 。?、 、?? ? 、 っ 、 、???????????。
づ抒
????????????????????
?????、?????????????????っ?????、?????????????????????。?? ? っ 、 ? ? 。 、?? 、 「 」?? 。 、 」??っ?。?? 、 ????、???（????????????、???????）?????????????、???? ? 。???? ? 、? ? ? 。 ? ? っ 。?? ? っ 。?? 、 ? 。?? 、???????」?。?? 、 、 「 」????っ 。 ? ? っ?。?? 「? 」 、 。?? 「 」 「?? 」 、 ッ
／ツユﾉﾘ
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?????????????????????????????っ??????????????、?????、?? （ ） 、 ? 、 ??? 、 っ 、?? 。 、?。?? ? 、 「 」 （ 、「 」 ） 。?」 ?????????、??????????????。?? 「 、 ?、 、??????っ??????????、?? ??? ??? っ 、 。?? 、 、 。?? 、 、 。」?? 、 。 、?? 。 ?? ? 、?? 。??、 ? ? っ 。「 」 、??っ 。 、「 」 、?? ???????? ???っ??? ?? ??。??????????????????? 「 」 、 ? っ 。「 」?? 、 。 っ?? っ っ 、 、 っ 。
??、???????????????????????????????????????????っ?。??????????????「???」????????????????????????????、??????? っ ? 。 ? 、「 」 っ 、 ??? っ 。?「 」 、 、 、?????? ??? ?、 、?? ?? っ 。 、?? っ 「 」?? 。 、 っ 、「 」?? 。???????? 、（ ） 「 」 「 」 っ???? 。「 」?「?? ? 」 、 、 「?? っ ? 。?? 、「 」 っ 。 、「 」?????? 。 、「 」 「 」 。 「?」?「 ??」???????? 。「 」?? ? 。 ???。 「 」 ????????????? ? 、?? 。 。 、「 」?????????、??????????? 、?っ 。 ?「 」?? ?????????? ??、???????????? 、「 」 っ 。 、?? （ ） ? 、 「 」 、「 」?? 「 」 ? 、?? 」 ? っ 。 「 」 、?「 」 ?? っ 。 、 「 」 「??? 」??????????? ?? ? 。??「 」 ? ? ? 、 っ??。 「 」 、 、「 」?? 、 、 「 」 、?? 、 「 」?? ?? ?? ? ????、????っ??っ?。 「 ??」 ??????????? ?? ? ? ? っ???。「 」 「?? 」 、 、?? 、? っ 。 「 」??、 ????????? ????????っ?。
㈲zり･1
??????「???」???????????、????????????????????、????????? っ 。 ? 、 ? 。 ??? ? 、 「 」 、?? ?????? ??? ??????????? ???っ?。?????????????? ??? 、 ? ? っ 。?? 、 っ 。?? 「?? 」 っ 、 、 、 ? 、?? っ 。 ?? ? ? 、?? ?? っ 。 、 ? ???、 ?? ? 、 。?? ?? 、?? 。?? 「???」???? 、 （ ） っ?、 ???? ? っ 。?? ? っ 、っ?。 、 っ 。??? 、? ? ?? 、 っ 。?? ?? ? 、?? っ 「 」 っ 。 、
??????????????????、????????????????????????。????????? 、 ? っ 、「 ???」 。 、?? （ ） 、 「 」 っ 。?? 「 」 、 「??」??? 、 っ 。「 」?? 。??? 、 「 ??」????「???」?????、??、??、??、?????????っ???????。?? 「???」??? （? ） ? 、 っ?? （ ?） 、 、?? ? （ ? ? ? ? ? ?、 っ???? （ ） 、?? ? 、 ?? ??? ?????、 ??? 、?? ? 、
ﾀナリ
???????、???????????????????????????????? 、 ??? （ ） 、 、 、 っ????「 ??」????? （ ） ?、 ????????????っ???????????????????????? ??（ 「 」 ） っ ??? ッ 、?? ??????????? （ ） 、?? ??、?? （ ） 、???? 、???? ??? 、?? ???
??（??）???????、??、???、????????っ????
??????、?「???」??「???」??、???????????????????。??????、??? ? 、「 ?」 ? ? ? ?????????????????。「??」?????「?????????????」???????????、 （ ） ?? ? ? 、「 」 ?
?? ? 。 、 「 」?? ???????????????? ?? ????? ????????????、 ?????? ? 。 、「 」? ? ? ?? 。?? 「 」 「 」 「 ? 」 。
ノドラｙ／
??????????????????
????????????????????????????????????????????????????? 。??っ 、 、 っ 。?? 、 。?? 、????????、??????????????????????????????????? っ 。 ?? ? 、 。?? ?。 ? 、??、 ???? ? 。 、 、?? ?? 、 、?、 ?? っ 。 っ 。?? ?、??? ? 。?? 。?? 「 」 「 」 、「 」?? ? ? ? 」 。 、 」 「?」 っ 。 、?? ? ?? 、 ョ?? 、?? ?? ョ 、 、 」???????????????? ???。????、????????? ?????? ???????? っ っ 。 っ 、 「 」?（ ） 、「 、?? ? ? 、 ? 、 、?? ??????、??????? ?（ ? ） 「 ??? 、 ? ー ??、 ? ?? 、 ???? ?、 ??? ??????? ? ?」 っ 。?? っ 、 っ 、?? 。 、 「 ???????????ョ? ??? 、 ョ 」 ? 、?? ? ? ?? ? 。?? 、 （ ） 、「???? ?? 。??? ??????? ?ー ??? ? ヵ 」 。 ? 、?? 「 」 、「?? っ?。??、 、 ???????????? ?、?? っ 「 」 （ ）
/yスｙｊ
?????、??????????????????っ?????。?っ???????????????????? ? っ ? 。 ? ? （?） 、 」 （ ） 、 っ?? ? っ 。 「 」 「 」 っ?????????????????っ?。?? 、 っ? ????????????? ???、? ? ????????、?? っ 。 、 ? ? ??? 、 ? 、?? ?? 。 、 、 ? ? ??? っ 。?? ??? 、 （ ）?? っ 、 、?? ???? 、 。?? 、 、 、 、 、?? 、 ? 、 、 、?? 、 ???? 、 ? 、 、 、?? 、 ?? 、「??」 「 」 。?? ?? 、?? 、 、 、 、 、 、 。?「 （ ?） ? 」 っ 。??、????????? ? ?? ? ? 、?? ?っ 。 ???? 、 「 」?? 「 、 。?? 」?? ??????????? 。「 」 「?? 」 、 「 」?? 「?? ? 」 （ ? ） っ 。?? 、「 ?? 、 「?? 、 、「 」?? 「 」 っ 。「?? （「???」） ? ? 、 （「 」 「 」?? ?っ っ 。 「 」?? っ ?? 、「 ?」 「 」 っ 。?「 」 ?? ? （ ） っ???? ?????? っ 。?? 、 ?? ??? ? ?、?????????????? ????「??? 」 「 」 。 っ 、?? 、 ? ??? 「 」「??? 」 「 ?? ? 」 、 ???? （ ? ） っ ? 。 、
／絆/焉
????????????????????????????????????っ????????、??????? 。 、 ? 、 ??? っ 、?? 、??????????????????????????????????? ???っ??、??? ? っ 。 「 」 「 、?? 、 、 ??? ?? 」 。 、 ??? ?? 、「 」 （?? ） ?? っ 。 、 っ 。?? 、???? ?、?? 、 、?? っ ?っ 。 、 っ 、?? っ 。???? 、 ?????? 。???、?? ???????? ?。?????????????????????????????。 ? っ?? （ ） 。?? ? 、 、っ?。 ??? ?? ??????????????????????????????????
? ? ?
―?
?????。????????????????? 、 。???????、『????』??? ??? 。?? 「 ? 「 」 っ 、「 」 「 」?? 、「 」「 」 「 」 っ 。?? 、 ? っ 、 ー?? 、 、 ??? 、「 ?? ?、 、 ?? ? 」?? ?? ??????。 ???? ??? 「 ?」? 、?? っ 。? ? 、 、?? ???﹇ 、「 、?? ?? ? 、 」 っ 。?? 、 ーー 「?? 」 、 っ 、 、 、?? 「 」 ?????? ? 。?? 、 ? 、?? 、 、 」 。





?????????、??????、?????、???? 。? ? ????? ュ ィ 。 ュィ? 、 。??? ??????????っ??っ?。????? 、 ? ? ??、?? ? 。????? 「 」 っ 、?? 「? ??」?? 。?? 、? 、?? ???? ?ー （ ）、?、???? 。 っ?? ???? ??、 ?? っ? 。 、?? ? ?? ?、??? ?? ? 。 、?? ?っ 、 ? っ
?????????????????っ???っ???、??????????????????????????? 、 ? ? ??? っ っ っ 。 、??っ 。 っ 、 、?? 、 、 っ 。???? ??????? っ ???? ? ?っ?。? ????? 、?? ? ?、 ? っ 。?? 、 っ ??? っ 。 ?? ??????っ ????? っ? ???????? っ? っ 、?? 、 っ?「 ???? 」 「??????? 」???? 。 ? ? ? ??? ? ???? ? 、 ? 、 ? ??? 、 ー 、 ー?? ?? ?、 っ?。???、 ??????? 、 ?? ? ? ?っ ???っ 。 、?? っ 。
／ざず
?、??
???????、????????。??????????????????、????????????????っ?。????、??????????????????。?? ? 、 ? 「?? ? ? 「 」 」 ?、??（?、??? ）?????????? っ 「 」 「 」 ? ? ? ?。 、?? 、 「?? ?? ? 、 、 ??? ?。 ? ? ? ? っ 、?? ???? ? 。 、?? 、 ?? 「 ? 」っ?。 っ っ??? ?? っ 。?? ?? 、?? ??? っ 。?? 。 、?? ??? っ 。 ?、 （ 、?? 、 ??） ? 、 、?? 、 、 っ 。?? 、 ???? ? っ 。??????????????????? 、?? っ ー ? 。 、?? っ 、 ? 、?? 」 、?? ???っ???っ?????。?????? 、? ? ?っ ? 、 っ っ?? 。 ?? 「 」 っ 、 っ?? っ っ 。???? 、 ????? ?????????????っ???。?? ?? っ 、 っ っ 。???? ?? ?? っ 、 ???っ 。 っ 、 ー??っ?。??、 ???????っ 、???????っ ?? ?。??、 ? ? 、???????? ???????????? っ 。??、 ? ?? ?? っ 。
回付汐ﾉ
??、?????、??????????????????っ????????っ?。??、 ? ? っ 、 ? ? ?、??????????? っ っ 。??、 っ 、 っ っ ?????っ 。??、 ????っ???????????????っ?。?? 、 ? ????????、??????????? っ 、 ?? ?、? ??? ?? 、 っ?? ????、 ? ュ ィ 。 、??ュ ィ ? 。 ュ ィ 、?? ー ョ???? 。?? 、?っ 、 ? っ 。 っ 。?? ? ???? っ 、?? っ っ 。 、 。?? ?? っ っ 。??、 ? ?? ? っ 、 、??????????? ?っ 。??、??????????? ?? 、??、 ? 、 、??っ???っ?。??、 っ? 、???? ? ? ????っ?。??、 ? ?? ?、 ュ ィ?? ュ ィ ュ ィ っ っ 。??、 、 。??、 ??、?? ? っ 。?? ?? っ 、?? ュ ?ィ ??? ? 。
匹£
??、?
註―）?????「??????」?????、????。?）?? ?、 ? ? ???????????????????っ?。???? ? （ 『 』 ）。? ???、 「 っ っ 、 、?? （ ） 、 、?? 」 ? ????。????????「????」???????、???。?） ??????「? ? 」 、 ? 、 ? 〜 。?） ? 『 』 、 、 、?） ? 』 、 。 ? ???????、? ?? 『 』 （ ） 、 。?? 、（ ） 『 』 （ ）?? ? ?? ? （ ）。?） ? 『 』 （ 、 。?） ? ?? 『 ? ? 〜?『 ? 』 。 『 』 、 。 、?? ? ?（ ? ）、 ュ ィ （?? ）、 ? ）、 ュ
?ィ????????????（??????????）、?????ュ??ィ??????????（?????? ? ）、 ? ?? （ ? ? ）、 ュ?ィ （ ） 、 っ 。 ???、? 『 （ ） 』???、????????????。?） ュ ィ ?「???、??????????????????」????????、???。?） ? 「 」『 』 （ 〜 ） 、?「 ? 、 ? 。 、?? ? 、 、 。 っ 、 、?? ??? ? ? 」 。 、「?? ? ? 、 、?? っ ? ? 」 っ 。 ュ ィ?? 『 ュ ィ 』 （ ）?）? 、 、 、 、 、??????????。ぃ‥ ） ?、?? ? ??? ? 。 ? 、 ????? ? 、 ? 「 、?? 、 ? 、 、
抑
ゲ4･
??????????、?????????????????、?????????????????っ??????っ 、 ? 」、 ? 。 ?『???????』、????。?）?（ ） 、 「 」 、 、??、? 。?）? ? 「 ?? ? ???」????????、????） 「 」 、 。 ? ? ????????????? っ??? 、「 、 ? 、?? ?? ?? 」 。『 』 、?????? ?、? ?。?）?「 」 、 。?） ? 「 」 、 。?） 「 」 、 〜 。?）『? ? 』 。「 」 「????」??????、? 〜 （ ） 。?）?「 」 、 〜 。 『 』 〜 。? 「 ? 」 ? 、『 』 〜 。『?? 』?、 っ ?。?）? 「 、 〜 。
??、「??????」?「???????????」?????????。???????????????っ?? ?? ? ?っ 「 ? 」 （ ）?? 、 ? っ?? っ っ 。?）? 、??（? ???）、??????（????）、???????? ????（????）、???????（ ? ）、?? ?（ ）、? ?（ ） ?。 ? ??、「?? ? ? ? 」? っ 。 「?? 」 ? 、 。 。?? ? 、? ? ? っ 。?）?「? 」 ）、 。?） ? 『 』 、 「??、???。?」?「 ?」 （ ）、 。?） 「 ?」 （ 〜 。?） ?「? 」 、 、 ? 。
???????」???
?） ? 。 「?????????? ? 」。 ??? ??? 、 ? っ 、
毀／ｙＺ
????????????????????????????????????????っ???。『??』???? （ ）、 。「 」 （ ）、? 。?? （ ） 『 』 （ ） っ 、??、 ???、 、 、 、 、 、 、 、?? ???????????っ?。?）?「 」 （ 〜?） ? 「 」 、 〜?） ? 、 ? ???????????っ?。?????????????????????????? 、 っ 。?? 。?? 、 っ?? 「 」 。 、?? ?、 ? ｝ 「 」?? ?、 ? 、 、 っ 。?? ? 「 」 、 っ?? 。 『????』 、 。 『 』 、?? 。 ?? 『 ? 』 、 。 、?? 「 ?? 」 ? っ 、 、?? ?? っ 。「 」 、 「??」??????。?）???????????????????〜? 。?）?? ? 、 、 、 （ ） （? ?） 。 、 、 、?? 。 （ 、 、 ）??、 、 、 。 、?? ? ? ? ?? 『 』 〜 。?? ? ? ? 、?? っ 。?）?????「 」 〜 。?） ?? 「 ? 、 『 』 、????〜? 。?）?? 「 」 、 ??、 〜 。?） ? ? 「 」 、 。?） （ ー「 ?? ? 」 、 。?） ? ? 「 」 〜?） ? 「 ? ? 」 （ ???????） ?????、???〜???????????「??? 」 （ ） ? 、 〜
?
．??ハ
?）?????『??????????????』??????、??〜?????）。?）「? 」 、 ? 、 〜 ? 。?） ? ? 、 、「 」? 、????「?????????????」?????」」（「????」????????）、「??????」??????????‐‐（ ）、 。?）?「? 」 ? 、『?? 』? ? 。?） ?、 ?? っ 。 、 ?? 、 ????? ? ? ? 、?? 」 「 」 。?? 、「 ? 」 、?? 。 ?? ? 、 。?）???、 っ???? ?? 。?）? 『 』 、 、 。 『 』 、???? 、 ? （ ）。?）?「 」 。 「 、???? ? ? っ ? ? っ っ 。?? 『 』 、 。?）?『 』 ?、?）??、????????「? ?? ?」、 ? 。?） ? ? ? ???、????????????? ? ?? っ 。「 」?? ? 、「 」 。「 」 （ ）?? 、「 、 、?? 。 、??。 ?? ? っ ー 」 、 。?）? 「 」 「 、???? ?、?? 、??。 ?、 ??? ?? ? ? ? 、 ? 、?? 。「 」 （ ）、 。?）?「 」 、?） 「 」 、 〜 。?） ?、? 「 」 〜 。?） ?、 「 」 〜 。 、「 」 （????）、??〜????。?）?? ? 、 、???? ?? 、 ???? 。 、
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???????????（??????? ） ?????? ???????????っ?。?? 、 ュ? ィ っ ????????????っ?。?? 、 ???????、?? っ 。 （ ） 、 『 』 （ ） 「?? 」 、 「 ? ??、???????、 ??????」 ?????? 、「 、 ? 、 ? 」 「??、 ???? 」「??????? 、?? 、 ????? 、 、?? ?? 」「 、 ? 、?? 」 、「 」 「 」 。 、「?? 」 「 ??」 ュ ィ 、??、 ??????????。??、?????? 「 」 ??「 ? 。 ? ? 、?? ?????? 。 ?? ???????? ュ ィ っ 、 ?????? 。?? ?? 。 、 っ 、 ュ ィ?? ?? 。 、 っ ???????っ?? ?? ????」?? ?っ 、 ?? ュ ィ ュ ィ ? ???????????っ 。
エ言～ワ
???、?????「???????????」?「??ュ??ィ?????」?????????????。?「 ュ? ィ ?」 「 ュ ィ ? ?」 ? ? 。 ?、 ??? ? 「 、?? 」 、 ュ ィ 『ュ? ィー ??? ????? ??』???????? ? ??。?? ????? ????、????? ? ? ? ? ? ? ュ ィ ? ??、 ?? ? 『 ? ???』? ?? 。 ュ ィ ー っ 、?? ? ュ ィ ? ? っ? っ 。 ? ? ?、 ??? ュ ?ィ? ? 。 「 」?? 、? ュ? ィ ? っ っ 。?? 「 、 、?? ?? 」 、? 『 』 「?? 」? っ 。?? ???。?? ?? 、 ??? ? ? 、 、 、?? 、 、?? ???っ ? 。 、?? ュ ィ? 。??、?????????????????っ?。?????????????????????????????? ? ? ? 、 っ 。?? 「 」 、「 」 、「??」、「 」、「 」 っ 。 「 」 、????????。
「（??????）????????、???????????????
??????????っ?????。
???????????????????????、???????????????????、????????????っ?????????????????。?? 、 ュー ーー 、 ? 、 ュ ィ??? ? 。 ?? ??????ュ??ィ????????? ??? っ 。 、 ? ? 、??っ 、 っ 。?? ??、?? 、?? ?? ? 、 。 ? 、?? ??、 っ 、???????」?。?? 、 ? 、 「 」?? 。? 、 ? 「 」 、?? 。
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?????????????、????????????、? ?っ? 、 ?? ???? 。 ? ? 、 ??? 、 っ 。?? ?、??????????? ???????????? ???? っ 。 、?? 、 ? 、 、?? 、 っ ???っ?????。?? 、 ?? ? （ 、 ）。 、 ??? っ? 、 、 ? っ?。 、?? ?、 ????? ? っ ??? ? ?????? 、 、 ?????っ 。 っ?? ? ? っ っ 。?? ?? ? ????? ????っ?。?????? ?????????????? ? 、 ?????? ??? ? ?っ 。 ? 、?? ?? ? ? 、 ュ ィ っ?っ っ?。 、? ? ????ュ ィ???? ? ?????? ???、???? ? 。 ? 。
ユノぴユづ
??????????????




























































































??????????????????????????????????????????。???、?????? 、 ? 。?っ 、?? 、 っ?。 、 、 っ?? ?っ ?????????????????????????っ???、??????????（? ）?? っ? 。 、 、 ? ? ??? 、?? 「 」 っ 。 、?? ? ? （ ） 、?っ 。 ?? ? ? （ ） 、?? ?、 。 、 っ っ?? っ?? 。 ???? 「 ?? 」?? っ 。 ??、 ? ? っ 。?? 、????? 「 、 ュ ィ 」?? ??? 。 、?? ?? ? （ ）。 、?? ?? 。 。?? ?? 、
?????????っ?????????。?? 、 ? ??「?????」?????????、??????????、??「 」 ? （ ? ?） 「????」? ?。?? 「 」 、 「?? 」 ? っ 。??、????? ュ??ィ????? ????? 『 ???????』? ????????、 ? ?? ? 「??? 」 ? ?っ 。 「 」?? ?? 、 「 」 っ 。???、? 「 ー 」 「 ー 」 、???? ?。?? 、????「 」 ? ????
っ????、????「?????」????????????????????????っ????っ?。
?? 「 」? ? ? っ 「 」?? ?。 「 」?????????????????????? ???? 。 っ 、 ? 「 ?? 」 ? 「 」?? 。 、 「 」 「 」?? ????? ? ?? 、???? 「 」?? ???? ??、? 「 ?」?????????ュ??ィ?????? 「 ?? 」 ? ?? ? 。
ュノダ
･パ
?????、???????????????????????????????????、??????????? ? 、 。 、 ?????????? ?。
???????????????、「?????」
?????「?????」??????????????????????、「???????? ?、??? ?、 ? 、 っ ?? ? ??? ー 」 。 、 ??? 「 ー」 「?? 、 っ 、 、?? ????? ????? ??????????」??????。??、「 ???ー??? 」 。?? 、「 」? 、 ? 「 ー」 ? ? ???、?? ?﹇? ?? ??﹈ っ 。??? ???? ??ー ????、 ? ??「 ? ???ー 」 ??
各地域別

























































































????????、???????? ?っ???? 。?? 、「 ????」???? ?? 。?? 、「? 」?? ????? ?? 。 、?? （ ）?? （ ）、?? （ ） ???? 。???? 、 ?、?? ???、???? 、 ?、?? ?????? ????、 ??
住区脇議会選出団体別構成一一一覧（平成４年2Jj1日現在）表（5-4）





















































































































































































































































































































































合　計 50 39 64 32 50 49 28 45 55 46 37 47 52
40 44 678
出典・中野区地域センター部「住区協議会の発展をめざして」平成４年３月より
???????????????????????????????。??、??????????????、??? 。 ? ? 、?? 。?? 、「 」 、?? ???????。???、「?????」???????????? ?? ???、??????、 、 ?? 、 ? ?? ? ?。 っ 「 ??」 ??っ? 、 、 っ ? 「?? ?」 ? ? っ 、?? 、 ??? 、 ? 。 、「 」?? ? 。 「?? 。 「 」 、??﹈ ?? ? 、???????っ?。?? 「 、 っ?? ? ? ? ? っ 。?? 、 、?? っ 、 、?? ??っ 、 ? 。?? 「 」 っ
ｙｙＣﾀｰ
????????????????。??????????、??????????????????????? 、 っ 、 、??? 」 。
?????、???「?????」????、「?????」?? ? ? ? 。 ???? っ 『 』??「 」 。?? ?? ?? ?、? ??「?? ???」?? （ ? ） ? ? 、?? 。「 」 、?? っ 、 ?? ? ? 、?? ?????? ? 、 ? 、??? ?? 。?? 「 」 。?? ?ー?? ? 『?? ?』 、「?? っ ??」「 ??? 」「?? ?? 、?っ 」「? ? ?? 」
図（5-3）「住区協議会」の周知状況の推移
2.4
‐ ． ‐ ‐ ． ‐ ‐ ‐ ‐ ? ? ?
? ? ?
? ?


















?「????? ??」「?? 」「 ー 」「?? ? ?? 」 、 「 」?? ?? 。 、「??? 」?? 、 「 」 っ 。 、?? 、?? 。 ????????? ? ? っ?? 。 、? ? ー ー っ ? 、?? ??? 。 、 っ 「 」?? っ ?? 、????。??「 ??」??? 、 。?? 、 ? 、 。?? 、 ?? ?? 。?? 、?? 」 ?? ? っ 。
註―）????『??????????』???、?????、??〜???。?）?? ? ? っ ? ? ?、?????????、????? ? 、 、 、 ? 、? 、??? 、 。?? 、 ???? ??????「??? ??? ????? ?? ???」 、??「 」? ?? ? っ? ? ? ? っ 。 ??????? っ 。?） 『 ?? ? 』 、 、 。?） ? （ 「 」 ） ? 『 ??? ? 』 ?? 。 、 、?? ?????? ? ?、 「 」 「 」?? ? ? 。?? ???? ? 、 「 」 「 」 （ ）?? ?? っ 。?? 、「 」 「 ?」 （?? 。 ?? ? 、?? 、? ? 。?）????????????????????????」???????????、??????????????? ?、 。 、? 、 ??? 、 。 っ 、?? （ ） 、????。?? ????????????????????????????????っ????、??????? ?? 。 ? ??? 、 、?? ?? っ っ 。?） 、 ? 「 ュ ィ ー 」?? ? ?? 、???? っ っ 。
六デ．壮
笙????????????????????????????
??????????????????????、?????????????????????????????? 。 、「 ? 」 『 』??、「 （ ） 」 、 。 。?「 ????」????????????????『 ????????』?、﹇????????????? ? ?? ? っ?? ? ??、?? 」 、 。「 」 「?? ???? 、 。 ???、「 」 、 っ 。??、 、 （ ） 、?? ? ? っ 、 ? 。?? 、 、 、?? 。?? 。??、??? 、?? ?????? ? 。 、 （ ）?、 ?????っ ? 。
???、??????????????????、??????????????????「??????????? 」（? 、 ? 。 「? 」 ）?、 「 」 。「 」 、?? ? っ 。「 」?? ??? ?、「??????????????? ??????、??????????っ ???、。 ?? ? ?? ? ? ??? ? っ 。「 」?、 ?「 ? 」 、?????っ??? っ 。???、 ? ?? ? 、?「 」 、「 」?? っ 。 ?、 、 、?? ? ? ? 。 「 」 、?? 。 、 ? ?? ? ??? っ 。 ?? ? ? ? ??? ?、???????????????????。????（? ） ? ?? 、 （?）?? 、 ??? ????? ??? 。 、? ??? ? ?? ? ? っ 。 、 、
??
●-





???????????、???????????ー?ー?????っ???????、????????????? 、 、? ? ? 、 ? っ 。 、?? 、 っ 。? 、?? 、 「?? ??????????? ??、???????? ? ?」??? ????、?? ????? ?? っ ? ? ? ? ? ? ??? っ っ?。?? ? っ 。 、 、?? ー 。 、??????????????? 。?? 「 」 ? ? 「 ? ? 」??、 「 」 ? 。 「 」?? っ 。 、?? 、 っ 、?? ??。 、 「 」 っ 。?? ??「 ????? 」 （ ） （ ）??っ???。





?「???」????、?????????、??????????????????????????。?????? ? ? ? （ ） ? 「 」 、 ???っ 。 。 、?? ?、??? ???? ????????? ????、????????。?? 、 ? ???。?? 「 」?? ? ? っ ? 「 ? 」 ?????「 」?? っ 。﹇ ﹈ 、??、? 、 「 」??、 。 、「 「?? ?、???? ? っ 。「 」?っ ? ? ? （ ? ） 、?? ? ? っ 。 っ??、 「 」 「 」?????。?? 、 （?? ） 。 ?????? ? 、?? 。 ? 、 、?? ? ? 、?? 、 ?? ? ?? ?
｜





?????????????????、???????????????????????????????????、 ? 。 、?? （ ） 、?? 、 、 。 っ?? っ????、???????????? ????。????????????????????、?? ?? ?「 」 ? 「 」、?? ???? ッ 「 ? 」 、?? っ 。 、 「 」?? ?? 。?? 「 」 っ 、 、 「?? 」 。 ?「 」 、 ??? 、 ?? ? っ 。?「 」 、 っ 、?? ? 。?? 、 ?? 、 。?? ?? ?? ? 、 「 」?? 。??「???」 ?? ? 。?????????????、 ??? ??っ 。?? ? ?????????っ?? 、?? ? ???? っ 。?? ???? ??? ???? 「 ? 」?? 、?? ?? 、?? ???? ???? 。??? ??、?? ??っ
???
?? 。?? 、?? 、 ???
表（6４）東京都新生活運動協議会による新生活運動指定地区推進母体現況（昭和35年度）
一 一
一 一 一 一
＝ ㎜ 　 　 = = 皿 ＝ 　 ・ - ･







































??????。?? 、 ??????????????????????????????????????、?????? っ っ 。 、 ??? （ ）??、 。?? （ ）?? っ 。? ??????????????、??????（??）??????っ?。?? 「 ?」 、 「 」 ? 。 ? ??? ?、 っ 。 、?? ?? ??? ? ???? 、?? ?? ? 、 っ 。?? ????、? 。?? ? ? 、?? っ 。 「 」 「 」 「 」?? 。 、 （ 「 」 。） 、?? 、?? ? ??? ?? 、? っ 。? っ 。?? ?? ? （ ） 、?? ?? っ 。?? 「? 」 、 「 」




???????????????????????????????????、????っ?。?? ? （ ?）????、???? っ 。 「 」 、 「 」 。??? 、 、???? 、 、 、?? 、 ?????????、????????????? ??????????? ????? っ ?????? っ 。?? ? ? 、?? （ ） っ 。 「 」 、 「 」?? 。 、ー?ョ ???? 、っ?。??? ? （ ） 、?? （ ） っ 。 「 」 、 「 」 「?? 」 。 ?、 ??? ?????? ? っ 。 、??、 ??????? ?? 。?? ?? ? 、
???????っ?。?????「???????」?、?????「??????」????????。????? 、 ? ? ? ? ? ? ? ??? 。 、 っ 、??????????、???????????????????っ?。?? 、?? っ 。 「 」 、 「 」 「 」?。 、 ? 、 ? ??????????????? ? 、 っ 。 、??????????????? （ ） 、?（ ） っ 。 「 」 「 」 。?? ? 、 、?? ? ?? 、 ????????????????????????????? 、 っ 。????、? 、っ???。 、 ????????????? 、 、??? （ ） 、??。 、 ?? ? ー ュ 、?? っ 。 、 、 っ
､抒ぷヤ
¶
?????????っ?????。??????????????????????????????????????????????????、??????っ?。????（ ? ）?「 ? 」「 」「 ? 」「 」「 」﹇?? ???﹈ 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」
???（???????????）?「 ? 」 「 ?」?「???????」?「????」?「??????」「????????」?「??????????????」?「???????????」「??????」「??????」?「??っ??? 」「 」 「 」 「 」「 ?? 」 「?? 」?「? ???」「??? ? 」「 」??（???? ? ）「? っ? 」 「 」 「 「 」 「 」「??????」「 」 」 「 ? ?」「??? 」? ?? 」「 「? 」「 ?」?? ??? 」 「 「 」 「 ? 」 「 」 「?????」? 「 」
???、「????」????????????。?? ?? ? っ?????????（????????? ）?? 、 、 ? 。 ? ??? 。 ??? 、?? ?????。???????????????????、???????（??、?????）、?? ?? ? ?（ 、 ? ）?? っ 。 、 ??? 。 、 、 、「?? ?? 」 「 」 「?? 」 （ ）、「 、 」 （ ）。?﹇ ???? ? ﹈ 、 。?? ? 、 ?? ? っ 、?? ?? 、 、?? ー っ 。 っ?? っ 、 っ 。 、?? 、????? ー ?? ? 、?? ? っ っ 。 、 、?? ???? ?????? ? ?????????????????
バ匈ペﾑﾉ
●
?????????????。???????????????、????????????????。??、??? ? っ ? 、 ??? 、?? っ っ 。 、 っ?? 。 。??「 」 、 。 、?? ??????、??????、?????????????????。?????ー?、??、??、 、 、 ? 、 ? 、 ?、 、 ??? 、 、 、 ‐ 、 、 、 ??? 、 ?? 、 、 、?? 、 ? っ 、?? ?????。
??????????????????????

































































































































































































































































































































































末大 婦人会 包吋 母の会 1はμ1
昭和32年5月 475 27 92 291
昭和34年6月 557 28 120 435
昭和37年ｎ月 462 22 H8 　272
一一
?。???、???????（?????）?? ）、 ? （ ? ）、
????????（????）??っ???。???????????????、?? 。? ? ? 、 ???????。?? 、「 」 ? 、 ??。??? 、 、 、 っ 。?? っ 、 っ?? っ 。?? ?? ???????? 。??? ?? ?????（????????）?????? ?? ?? 、 ?? ? ? っ ? 、 ? ??? 、??っ 。 ?? 、「 」 。「?? 」 、?? ???? （? ） っ 。?? 、 （ ） ???????? ??? 、? ???? ???????? 。 、 ??????っ?。 ???、?? ????? ???? 、 ?? 、 ｝?? っ 。? 、 ??「?? 」?? 「?? 」 ? っ 、
??「???」????????っ?。｝?、???????????????????????????????? 「? ? 」 ? ?? ? 。 、 、?? っ 。 、 、??「 」 。 ュ ィ 、?? ???????????????。?? ??「???」???????っ?。???、????????? ?? 、 ? 「? 」 ? ? 。? 、?「 」 ?? っ 。?? ? 、??。 、?? っ 。 、 ー っ?? 、 ?? っ?? ?? ?? ? 。?? 、 ? 、??。 、 っ 、?? 、 っ 、?? ? 。 、「? 、 、?。 ?? ? 」 、?? ?「 ?? 、????? ? 」? 、











男　性 女　性 性別不明 合　計 副島(姥釦の勣)
377(93.1) 23（5.7） ５ 405 6％




会　汁 485(66.3) 235(32.1) 12 732 29％
書　記 142(57.5) 102(41.3) ３ 247 24％
会計監査 586(80.3) 128(17.5) 16 730 16％
総　務 491(73.5) 171(25.6) ６ 668 28％
理　事 2,129(61.8) 1,089(31.6) 238 3,446 24％
婦人部長 O（0） 356（100） ０ 356 士00％
他の部長 1,545(79.7) 400(20.6) ０ 1,945 28％
班　長 2.860(48.9) 2,278(38.9) 713 5,851 42％
相談役 13(32.5) 27(67.5) ０ 40 8％
その他 94(39.5) 144(60.5) ０ 238 43％
計 8,345(58.5) 4,930(34.6) 978 14,253 37％
無回答 1,348(46.9) 768(26.7) 757 2,873











?、??????????????????????????????????????????????????? ?、 。?? 、 、 、?? 。?? 、 っ 、?? 。?? っ? ? ???????。?? 、 ????? ????????????????????『??? ? 』 、 ? ｝」?? ???? 、 っ?? 、 っ ?? ? 、 っ 、?? 、 っ?? 『 ュ ィ ?? 』 「 っ?? ?? っ 」 。 、?? っ? ??っ ? ? 、?? ??????????? ? ?。
註
―）???????????、???????????????????。????、??????「????????? 」 （ ） 『 ? 』 、 〜 。?） 』 、?） ? 『 』 、 。?） ? ?『????』????、?????? ???〜????。?） （ ???? ?『 ? 』? ?、 。?） 「 ? 」 、 ? ?????っ?。????? ? ? 『 』 、 、 〜 。?） 「 ?」 、 。『 』 、?） 「 」 ?、 ? 、 。 、?? ?、? ? ? 。 、 ? 、?? ?????? ? ? 。?） 『 』 ? 、 ? 、?）? ? 『 』 （ ???? ） 、 〜 、 、???? 。?） 「 ? ???? ?」、 。?）? ?? ? ?? 「 ???」??????、?? ??「???????????」
バで尚
??????、????????『?????????????』??????、??。（?）????????? 『 ? 』 ?、 〜 。 ? 、? ?? ?『?? 』、 。 、?? っ 。
?
（?）??????????「?????????」?????、????????????、「?????









「??」??????、?????????、???。『??』 ? ?、 。『??』 。





?????????????????。???????????『?????????????????????』 、 〜 。 ? ? 、 、?? ? っ 。
?）??????????????『?????????????』????????、?〜??。???、??????????????????????????????????????、????、???????、??? 、 、 、 。 ??? 、 。?）? 『 』 、 。?） ? 「 」、 。?） ? 『 』 。?） ?『 』 、 〜 。?） ? 『 』 「 」???????、「????????? ? 、 ? 、 、 、??? ??、 っ 、 、 、 、?? 。?? 、 、 、?? 、?? 」、 。 、 （ ）?? ???? ? 。 、????????っ???、?????????????????????????っ?????。??、????? ? ? 、 ? ? ??? 。




?????????????????、「????????????????、????????????????? 」 。?? 、「 、 ? 、?? 、 」??。?? ? 、 、 、 っ 、???? ????????。?? ????????????? 、??????????????。?っ?、??? （ 「 」 ） 。 、?? 、?? っ?? 、 。 、???「 」 。 「 」 、 、?? ? 、?? 、 「 ????、 ?? ?? 、?? ? 、 、
????、????????????っ?、??????、?????????????????????」???? 。 ? ? ? ? 、?? 。 、 、???? 。 、 、「 、?? 」、「 、?? ???? ???」???????? ? ?、???? ?????????????? ?? 、「? ? 」 「? ? ? ?????」???????????? 。?? 、 「 、 」??「 、 」 。 、?? 、「 、 、 、?? 」 。 っ?? ?? 、? 。?? 、 、 っ 、???? 。 ?????、????????? ????? ?っ 、 ???? ????????、??? ? ???? 。 ????、 ? 。???????? ?????? 、
けﾂ
???????????????????、???????????????????????。?? っ ? 、 、 、 ?、??????? 、 。?? 、 ??? （ 「 」 ）?? 。??????????、???????????? 、 ? ?????????????? 、 ?????????、??、??? 、 ??????。? ?? っ 。 、?? 。??「??? 」 （ ） 、?? ? ?? 、 （ ）?? 。 ?? 、「 」?? っ 。 。?? 、 （ ? ） 「 」 、??????? 。 、 っ 、?? っ ?。 ????? 、 ???????????????。??、???????
バッパプ



















61,9H60,049 61,077 60,834 61,524
13,535 14,023 14,185 12,405 12,633 13,404 14,351 15.655







954 1.417 1,947 2,321 2,526 2,702
447 923 1,165 1,327 1,468
349 458 465 513 589
4.878 5.557 8,671 11,245 10,688 10,855 H,321 11.863














































国籍／年度 S58,12 S59,12 S0,12 恥1,12 S62,12 S63,12 U 1､12 U 2,12 F 3,12 n 4,12
韓国・朝鮮 63,317 65,877 67,263 68,533 70,128 73,079 75,814 78,073 81,705 81.874
中国 17,567 20,190 23,574 28,205 a5,427 57,225 56.637 55,992 61,363 68,883
アメリ力 9,519 10,854 11.158 11､507 11,708 12,001 12.481
13,053 14,602 14,355
イギリス 2,930 3,458 3,604 4,057 4,425 4,586 4,851 5,110 6.005 5,915
フィリピン 1,633 2,317 3,020 4,518 6.708 9,239 9,398 10,863 12,906 13,146
タ　イ 704 845 925 1,082 1,280 1,497 1,619 1,777 2,193 2,53S
その他 13.013 15,009 15,860 □,279 18.739 20,745 23,057 25,275 34,312 37,18り







































































































































































































































































合計 45,158 12,242 4,091 4.049 65,540 79,519 68,270 13,059 58.642 219,490
出典：第７回「東京箆統計年鑑」東京痙、東京銘総務屈行政部指導部資料
言え?j
????????????。??????、????????????????、??????、????????? 。 ? ? っ 、 、 ? ? 、?? 、?。 、 、 っ 、?? ? 。 、?? 、 。 、 、?? っ ???????????? ?????? ?????。?っ? ?????? ???? ?? ? ? ? ? ? ?。?? 、 ???? （ 、?????? っ ー ）、 っ ー?? 。 、 っ???。????、 ?? ? ? 。 、?? ?? ?? 、 ? 。
ｊﾀﾞ
?????????、????????????????????????????????




















????????????????????。????、?? ??? 。?? 、 。?? 、?? （ ??????）?????????? 、 ?、 ー?? 、??? ー?? ??? 。 、?? 、?? ???? ? 。?、 （ ）?? ??? ?? 。?? ???、 ??? っ? 。?? 、 ?? ???????。 、 ????












?????????」??????。??????????? ? ? （ ）?? 、 「??」 っ 。 、?? ー （ ） 、?? 「 ー 」 。 、?? ????????ー???（????） 、 「 ? ??」 ? っ?。 っ?? ? ?、 ? 、?? ?? ? 。 、?? ???? っ ?、???? ??? ???? 。???? 、?? ??? 。 ?? 、 、?? 、
?
こｿ
?????????????????????????????????????。???????、??????? 。?? 、 、‥ ? ??? 。 、?? 。 、 「 っ っ 」??っ 。 ?、????????ョ??ィー?????????、?????????????? ????? ?? ? 、 ? ?? ? 。?? 、 っ 。?? ???? 、?? っ 。 「 」 、 「 」?? っ 。 、 、?? ?っ 。 ?、「 」?? 、「 」? ? ? 、 「?? 」 ?、? っ 、?? っ
?????????、???????????????????????????????
?????（???????????）?? ? ??????????????????????????。??????? 。 （ 〜 ） 、 ??? 、 、 、 、 ュー 、 ェー 、 ィ?? 、 、 。 、 、?? （ ） 。 （ 、 ）?? （ ?? ） ? 、 ????????????????????????。 （ 、 ）???、 ???? （?? ? 、 ?? ） っ 、 、 、?? 。 ?????? ? 、????? ?。?? 、 ? ? ?っ? （??）? 、?? 、 。 っ ? ?? 、? 、?? ?? ???。 ?、?? ? ? ? ? ??ー??? 、 っ 、 「 ?」 ? （ 、 ???）?????っ?。
づご
ュクノ
????、????????????????、?????????????????。??????、?????? ? 、 ? 。 、 ? っ?、 っ 。 、 っ 、 ??? ? 、 っ 、 、 、 、 、?? ????。?? ?????????????????????????????っ?。????????? 、 っ 。?? 、 っ 、 ? ???っ 。?? 、 、 、?? っ ??っ? っ 。 、 、?? 、 ? 、 。 、?? 「 」 。 ー ョ?? 、 、?? 、? ???? ??????。?? 、 、 ?? ? っ 、?? ? ?? っ ? 。
（?????????????）
???????????????????????????????????。????????????????? っ 。 、 、? っ 、?? 、 、?????っ?????。?? 、 、?? ?、 ???????????、????。??????????????????、?? っ 。? ??? 、 、 っ??。 、 っ 、?? 。 ?? 。?? ー 、?? 。???????、 ??? 。?? 、 ? 。?? 、 ー 、?? っ 。 ??、 、 っ 。?? 。 、?? ?? 。 、? ?????????。??????????? 、 ???? ?? 。?????? ?? っ ?
づふ司j
？:’
????????????????????。????????????????????????????っ??? 。 、 ? 。?? っ 。?? 、 っ 。 「 」?? ????????っ?。????????? ?????????、?????????????? 。? ? ? ? ? 、?? ??っ 。 、?? ?? ? っ 。っ? っ?。 ? ? っ 、??? ??? っ 。 っ 、?? ?? 。 、??っ 。 ?? ? 。?? 。 。?? 、 （ ）?? っ ? 。 、 、?? 。 っ ー っ?????。?? ????、「 ? 、 」 「?、 」 「? ? 、 」 「 」、
??????????????????っ?。?????????????????????????っ?。???? （ ? ? ）?? ??????????、???、??、 ? 、?????????????????、????????????? っ ? ?っ 。 っ 、?? 、?? っ 、 ? ? ? ? ???? 。?????? 、?。?? ????? 、 ? 。 、???? 、 。?? 、 、 、????。? ? 、 。??「 、 」??「 ? 」??「 」??「 っ 、 」??「 」??「 っ 、 」
べ淳パケ
??「??????????、???????（??????）????」??「 ? 。 ? っ ?」、 。?? 、 ? 。????????（??????? ） 。 ） ??? （ 」） 。 、 （ 、?? 、 、 ） 。 、?? っ 。 、 、 っ?? ???? 、?? ?????????? ???????。??????????ー?????? 、?? ?? ? 、 ? ? ??ー ?? 。 、 っ 、 ー?? ? ?? っ 。 っ 、?? ?? ? 。?????―）?????????????「???????????、????っ? 、???? っ ? ? ??? っ っ?? 、 、 （ 、 ） （ ）?? 、 ?? ???」?? ???。??、???? ????????????????? 、 。?） 「 ? ? 、 ? ??? ? 」 、 ? 「?? 、 、?? 」 。??、 ? 、 ????? ? 。 っ 、??????????? 。?）??????????????????????????????????????????????、?????? 。 ??? ?「 、 、 （?? ） 」?（?? ） 。
パノ
???
?????????っ????????????????????、??????????????????????。 ? 「 」 （ ）? 、 「?? 、 、 、 」?? 。 、 「?? ????????? ????」???、「?????????? ?????????、???? 、 、? ?? 」 ??? 。 ???? ? 「 」 （ ）?? ?? っ 、 ??? ?? ? ? 」 （ ） っ 。 ??? っ 、? 、 っ?? ? っ 。 、 （?? 「?? ?? ? 」 （ 、 ） 。 、?? （ ） 「?? ???? ??? 」 （ ?? ?? ） 。 「?? ?? 、「 ? 」?） ?? ??「 」 「?? ? 、 」
????。?）?????????????????????????????????「??????」????、????? ? 「 、 、 ? 」 ?。 、??? 「 、 、 、?? 」 、?? 。 、 、?? 、 っ 「 」 。 っ?? 、 ? （ ???、????）?????????、????????、? ????? （ 、 ?? ） 。 、? ? ? ??? ??っ ? っ 。 ? 、?? っ 。? 『 』 、 、 、 。?） ????? 、 。 「 「 」?? ? 」「 」 （ ） 〜 。 『?? ?』????、 、 〜 。?） 「 」 、 『?? ? 』 、 。 、?????? 。?）???? ????? ?????????。 、 ?????????????????????、? 、???? 、 ? ??? ???? ??
ュサ
フブ
????。?） ?????????????????????????????、???????????、????? ? っ 。 、 ? 、 、??? 、 っ 。 、??「 」 、 、 、 ュ?? 、 （ ）??????、??????????。?????????? ?っ?、????? 「?????????」 ? ? っ 。 ?、??? （ 「 」 ）???、 ???? 、 。?? 、 、 ー 、 。?? 」 、?? 。?）??? っ っ 。????（ ?????? ） ? 、?? 「 」 （ 「 」 ） 、?? 「 「 」 「 」 。?? 、 っ?????? ? っ 、?っ 。?? ???? ? ? っ 。
??（????「?????????????????????????????????????????」）??? ?、 ? 、 っ?? っ 。 っ 「 」 。 、??「 」 。 、 、?? ? ??。? ?、??????????????????????????????????????っ???。?）? ? ?。 ?、 っ? ? 。 、?? ? ? ? 。 、?? 、 ー ー 。?? 「 ? 」 。?）? 、 「 」 。?） ? 『 』 、「? ? ? ? 。 ? 、? ? 、?? っ 」、 ? 。 （ ） 「 」 、???。???? ?? ? 、 、?? ? ?、 ?? っ 。 「 」、 。?）???????????????、???????????????????????????。?????
よれI
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????、???????「???????????????????????????っ???????????っ 。? ?、「 、 ? 」??。? （『 』 ） 、 、 （「??」 ） 、 、 。?）? 」（ ） 、 〜???? ????。?）? 、 『 』（ 、???? ） ?? ???「??????????」（???〜????）??????????。??? 、 、
??????????ュ??ィ????????????? ? ?






















































































???。?????、??????? ?、 ???????。 、 ュ ィ???? ????? っ 、?? ????? 。 っ?、?? 、?? ?????ュ ィ ???? 、 ???? ?? ???? ?? ???? ?? 。?? 、?? ー
???????（??「??????」???）???、??????????????。
?、???????????、 ??、 ? ???、 ??、 ? ??、 ? ??、 ? ? ? ????、 ? ? ? ????、 ? ?
















???、???????????????????????????????、???????????、????? ? 、 。 ?、 っ ??? 、???????? 。 、?? 、 。?? 、 、 。?? （ 、 ） 、?? 「 」 「 」?? 。 、 ??????（????????、??????）??「????????? ????」??? ? 。 ? 、 ? ??? 。 ???? ? 、 「?? 」 っ 。 、?? 、 。 、 っ?? 、? ?? 。




?????????????????（???）?、 （ ?）?、 ? （ ）?、 ?ュ ィ （?、 ? ュ ィ ュ ィ ?????????（???）?、 ? ? ????????（???）?、 ? ? ? （ ）?、 ? ? ? ? ?（????）






































































???????????????????????????????? ????????? ????? ???? ???? ?????????? 、?? ????????




??????????、??????????????????、??????????????????????? ? 。 、 っ??? 。 ー?? ュ ィ 、 ュ ィ っ???????????????。
???????????ュ??ィ????????????
???????????????????っ?、??????????????????????ー???????? 、 ュ ィ ? ? 。 、??? 、?、 っ 。 、ュ? ィ ???????????????????、? ??ュ??ィ????っ??????? ュ ィ? ュ ィ ? ? ?。 ?、 ? ??ュ??ィ ? ? ュ ィ ュ ィ?? ? 。 ュ ィ 、??ュ ?? ュ ィ?? 。 ュ ィ ュ ィ?、 ュ ィ ー 、 ュ ィ 。 、??ュ? ィ ュ ィ 。 、?ュ ィ 、 、?? ? 、 ? ュ ィ??、 ?? ? ???? ?、??? ?? ????????????????????? 、 。 ? 、 ? ??。
好字
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?? 」 。 ? ???? 。 ュ ィ ????、 ュ ィ ? ??? 。 っ ? ? 、?? っ 。 、 っ????。???????っ????、????????????????????????っ???、???????????????????????????????。??、???????、??????????????っ ュ ィ ュ ィ ュ ィ?? 。 ュ ィ 、?? ??? 、 ? ? 。 ュ?ィ 、 。
「?????????????、???????????????????、?????????????????? ? 」 （ ッ ー ァー 『 ュ ?ィ』、 〜 ）「??? 」（?? ）?「??? ???、???????????????????????????????、?????????????っ?、 ????????????? 」?（????????、??????? ?????ュ ?ィ ? 「 ュ ィー 」 ）「????? 、? ? 、 、??? ? 」 （「 ー
Ｊ紅
よブヅ
?????」?????）?「??」 、「? ????????????、??????????????????、?????? ? 」 （「 ? ー ??? ?」?????）「??? 」 （ ュ ィ ）?「??? 、 ???????っ???????????? ????????????? 、 ?? ? ? ?っ 、 、?? 、 ? ??? 」 （ ュ ィ ）?「?? 、 」 （ ュ ィ?????? ）?「?ッ ュ ィ」? 「?? ?、??? ? 、?? ? ? ???? ?? ? 」 （ ー ）「??? 、 、 ? 」
（??『?????』????）「???? ??? ? ?」?（?????「??ュ??ィ?????」、????）「???? ? 、 ? ? ? ? ? っ?、 ????? っ 、 、 ????」?（????『??ュ??ィ 』、? ???）




ュー??っ???????。「??ュ??ィ?????????っ?、????????????????」?????? ? 。 ?、 ? ? 、 ??? ?ュ ?ィ ? 。 「ュ? ィ 」 「 」 「 ュ 」?ュ? ィ 、 （ ） 「 ュ ィ 」 （ ） 「 ー?? 」 。 っ?? （ ）? ???????。 ?、 ?? ????ュ??ィ? ? ????????? ? 。???、? ? 「 ? ? 」「 ? ?ュ? ィ?? 」 ??、 ? 「 ュ ィ ? ? 」「?? ュ ィ ? 」 。 ? ? ュ ィ?? ュ ィ ? ? 。 （ ） 「 ュィ? 」 、? ー 、 ュ ィ??? 。??? ュ ィ? ??????? ? ?? ?。?? 、「 ュ ィ? ? っ ?? ? 」 、?? ??????? 、 ? ? 、「ュ? ィ 」 ? 。 ュ ィ 、 ュ?ィ? ????? ? 。?? ???? ュ ィ 。 っ?????。????、?????ュ??ィ??????????????っ???????????? ??? 、 ? 、 、 、 、 、 、 、?? ュ ィ 、?? 。 ? ュ ?ィ ? ? 、 ュ??ィ ????? ???? ??。?? 、? ??????????????（??）??????? ュ??ィ ? ? 、 ュ ィ（ ） ??? 、 ?? 、 ? 。?? 、 ?? 。 ?、 ? ? ュ ィ??? ?? 。 ー ? ??? 。 、 っ 。?? 。 。 、?? ?? 。??? ? っ??? っ っ?。 、 ?? ュ ィ ュ ィ ー??、 ?? ?ュ ィ? 。 ュ ィ?? ?ュ??ィ? ??っ?、 ? ??? ???????。???、 ???????? 、 ??? 「 ? 、 。?? っ ?? ? っ 、?? 。 っ
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???????、??????????、??????、????（?????）、?????（??????）?? 。 ? ? 、 ? （ ） （? ） ??? 、 、 ? ??? 。?? っ ?、????? ?????????? っ?? ?? ???? ????? ??????? ?? ?。?? 、 っ ? ?、 ュ ィ?? っ 「 ュ ィ?? 」 （ ?? ） 、「 ? ィ ? 、? ? ー?? 、 ー 」 、「?? ?? 」 っ 。 「?? ュ ィ 」 、「??、 ?? っ 、 ? ??? 。 、?? ?? 、 ュ? ィ 」?? ????。?? ?? ?? ? 。?? ? っ 。????????、 ?? ?????? ?っ?? っ 。 ??? ?? ???、????? ?? ???、??? 。 、?? 、 ? ? ??。?? っ 、?? ???????????? ???? っ ? 。?? ?? 、 っ 「 ???? ??」 っ 。 、?? っ ?? っ 。 、 ??、 ?? ???????? ????? ー? ? 。 っ 、 、?? ??? ? 。?? 、 っ 。?? 、?、 ?? ? ? ???????? っ?? っ?。???、?? ? ? ??? ?? ???? ???っ?。 ??? ??? ?? 、?? ?? 「? ? 」 。?? 、 ?? ュ ィ ?? 、?? ー??、 ?? ? ? ???????? 。
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????????っ?。????????????、「?っ???」???????????、「????」???? ? ? （ ）。 ??、? ? ?? ?????????っ?。???????????、
● ??、「??????????」??????、
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?「???????」??????、「???????」????「 ? 」 ? 、 ?? っ?。?? ? 、「 」 、「
?? 」 、「 ? 」 ??????????っ?。??、?? ??? 。
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